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れた後の 5 月 3 日である。	 
	 菅総理は、5 月の国会で SPEEDI のことを
知らなかったと答弁しているが、総理も参




































































































	 2012 年 1 月になって、政府は、除染によ
り避難地域へ帰郷するための工程表を発表


















































































































































































年 8 月に、福島第一原発 3 号機のプルサー
マル発電を認め、2011 年 2 月には同 1 号機

































































































































































































































































































































































































































10 ヶ月ほどで 1000 人単位で流出した。よ
り汚染度の高い福島市は、2011.3 月の推計
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域住民 5000 人で分けると、1 人あたり 200















	 仮に除染費用数年分 5 兆円を福島県人口






































































































































































































権力.	 ちくま新書 100、pp238、3 月.	 




空 気 . 	 Japan	 Business	 Press	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  補正予算_復旧･復興に必要なクレバ






（受理 2012 年 3 月 13 日）	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